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25—26 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге в Российской на-
циональной библиотеке (РНБ) состоялось Ежегодное совещание 
руководителей федеральных и центральных региональных би-
блиотек России (далее Совещание), проведенное по поручению 
Министерства культуры Российской Федерации [1].
Само название мероприятия указывает на его характер, задает 
определенную форму. Каждый год в разных городах (а последние 
годы это были попеременно Москва и Петербург) Министерство 
культуры Российской Федерации собирает директоров крупных 
библиотек. Основная цель Совещания — обсуждение и согласо-
вание государственной политики в области библиотечного дела, 
проводниками которой в регионах являются центральные регио-
нальные библиотеки. Такие встречи дают возможность директорам 
библиотек высказать свое мнение и задать вопросы руководителям 
отрасли, обменяться ценным опытом, наладить профессиональные 
контакты.
В 2011 г. в Совещании приняли участие 280 человек (в том 
числе 218 руководителей и представителей библиотек и региональ-
ных органов управления культуры и 62 представителя издательств 
и книготорговых фирм) из 72 субъектов Российской Федерации.
Одной из особенностей Совещания стало то, что впервые ме-
роприятие подобного уровня транслировалось в режиме онлайн: 
все выступления и доклады первого дня можно было увидеть и 
Пленарное заседание. В президиуме (слева направо): Е.Г. Драпеко, С.С. Журова, 
А.В. Лихоманов, Т.Л. Манилова, О.П. Неретин, А.В. Платунов
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услышать 25 октября на сайте РНБ. Было зареги-
стрировано 2250 подключений. При этом многие 
библиотеки провели у себя коллективные просмо-
тры. Обработанное видео будет доступно на сайте 
РНБ в записи.
Другой особенностью Совещания явилось 
многообразие форм его проведения, включавших 
традиционные доклады на пленарных и темати-
ческих заседаниях и дискуссии в рамках круглых 
столов, а также часовые лекции по основной теме 
специально приглашенных докладчиков. 
Приятным подарком всем участникам 
Совещания стала коллективная фотография на 
память, сделанная на главной лестнице Нового 
здания РНБ.
Тема Совещания меняется ежегодно и форми-
руется по предложению Министерства культуры 
Российской Федерации. По названиям совещаний 
можно судить об актуальности того или иного 
направления работы библиотек в разные годы 
(см. таблицу). 
В 2011 г. тема Совещания была заявлена 
следующим образом: «Библиотека и культурное 
многообразие». 
Год Город Тема
1993 Тула Проблемы автоматизации
1995 Ростов-на-Дону Библиотеки России на информационно-издательском рынке
1996 Омск
Государственная политика в области библиотечного дела и реализация законов РФ 
«О библиотечном деле» и «Об обязательном экземпляре документов»
1997 Кемерово
Универсальная научная библиотека как центр информационно-библиотечного 
обслуживания региона
1998 Челябинск Современная универсальная научная библиотека на рубеже тысячелетий
1999 Москва
Проблемы создания и интеграции информационных ресурсов российских 
библиотек
2000 Санкт-Петербург Государственная политика в области сохранности фондов
2001 Москва Управление и кадры
2002 Санкт-Петербург Экономика и финансы библиотек: реалии и потребности
2003 Великий Новгород Библиотеки и социальное партнерство
2004 Москва Библиотечная политика России: стратегия, проекты, партнеры
2005 Москва Библиотеки: формирование интеллектуального наследия России
2006 Москва Библиотека в условиях реформ, проблемы и возможные пути их решения
2007 Санкт-Петербург Библиотеки РФ: новый этап развития
2008 Москва Библиотеки в правовом пространстве
2009 Санкт-Петербург Библиотечное строительство на современном этапе
2010 Москва Библиотеки в условиях Федерального закона РФ № 83-ФЗ
Таблица
Тематика совещаний руководителей библиотек России 
(1993—2010 гг.)
Совещание 25 октября открыли генераль-
ный директор РНБ А.В. Лихоманов и заместитель 
директора Департамента науки, образования и 
информационных технологий — начальник от-
дела библиотек и архивов Министерства куль-
туры Российской Федерации Т.Л. Манилова. 
На церемонии открытия с приветственным сло-
вом к участникам Совещания обратились заме-
ститель председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
С.С. Журова, заместитель председателя Комитета 
по культуре Санкт-Петербурга А.В. Платунов и 
директор Департамента науки, образования и ин-
формационных технологий Министерства культу-
ры Российской Федерации О.П. Неретин. В адрес 
участников Совещания поступили также при-
ветствия от председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
Председателя Общественного комитета содей-
ствия развитию библиотек России Б.В. Грызлова 
и министра культуры РФ А.А. Авдеева. 
Первым докладом на пленарном заседании 
стал доклад «Культурная политика в современной 
России. О проекте нового Федерального закона 
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“О культуре”» Е.Г. Драпеко, первого заместителя председателя Комитета 
по культуре Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. Исключительная важность данного доклада состояла в том, 
что Е.Г. Драпеко — одна из авторов проекта и инициатор его внесения в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
(21 октября 2011 г.). Новый закон «О культуре в Российской Федерации» 
должен заменить «Основы законодательства Российской Федерации о куль-
туре» (1992). В законопроекте закрепляется ответственность органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления за сохранение и 
развитие культуры, при этом библиотечное обслуживание находится среди 
основных видов культурной деятельности. В соответствии с данным про-
ектом государство обязано создать систему гарантий реализации права на 
участие в культурной жизни — поддержка организаций культуры, гарантии 
работникам культуры, сохранение культурных объектов, создание единой 
информационной системы, сохранение единого культурного пространства, 
широкое вовлечение граждан в культурную жизнь. Органам государствен-
ной власти вменяется в обязанность создавать условия для сохранения бес-
платного доступа к основным услугам общедоступных библиотек и другим 
видам услуг в сфере культуры [4]. По мнению другого автора проекта ново-
го закона, экс-председателя Комитета по культуре Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Г.П. Ивлиева, назначенного 
заместителем министра культуры Российской Федерации, принятие законо-
проекта «позволит увеличить бюджетное финансирование сферы культуры», 
куда входят и библиотеки [3].
Центральным докладом на Совещании традиционно явилось высту-
пление Т.Л. Маниловой, заместителя директора Департамента науки, об-
разования и информационных технологий — начальника отдела библиотек 
и архивов Министерства культуры Российской Федерации, «Современное 
состояние и приоритеты государственной политики в области библиотечного 
дела». Т.Л. Манилова ежегодно представляет актуализированный доклад 
на данную тему, содержащий самую свежую информацию по принимаемым 
решениям в области библиотечного дела на всех уровнях различных органов 
власти, об объемах финансирования отрасли и другим важнейшим вопросам. 
Участники Совещания получили информацию о ресурсном обеспечении от-
расли (состоянии сети общедоступных библиотек России), уровне оснащен-
ности библиотек современным оборудованием, основных показателях дея-
тельности библиотек. В целом, сеть общедоступных библиотек продолжает 
сокращаться. «Всего общедоступных библиотек России: 45,2 тыс., в том чис-
ле федеральных — 9, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации — 260 (87 универсальных научных библиотек, 33 юношеских, 
73 детских и детско-юношеских, 69 специальных библиотек для слепых), 
органов исполнительной власти муниципальных образований — около 
45 тыс. (из них 35,6 тыс. сельских). Сокращение с 2006 г. — на 4%» [2]. Уве-
личилось количество библиотек, подключенных к Интернету, оно составляет 
20% (24 257 библиотек). Однако запланированное ранее подключение всех 
библиотек к Интернету не получает достаточного финансового обеспечения. 
Т.Л. Манилова представила также рейтинг регионов по доступу к Интер-
нету на сегодняшний день: «Москва (100%), Санкт-Петербург (93,8%), 
Чувашия (90,4%), Сахалинская обл. (74,3%), Мурманская обл. (63,2%), 
Ханты-Мансийский АО (53,2%), Магаданская обл. (50%). От 51 до 100% 
библиотек — 7,2% регионов, от 21 до 50% библиотек — 17% регионов, от 
11 до 20% библиотек — 38,6% регионов, от 1,3 до 10% библиотек — 30,1% 
регионов» [2]. 
Основная тема Совещания «Библиотека и культурное многообразие» 
была раскрыта в докладах: «Толерантность как социально-нравственный 
приоритет современной России. Опыт библиотеки иностранной литера-
туры по продвижению идей толерантности и межкультурного диалога» 
Е.Ю. Гениевой, генерального директора Всероссийской государственной 
библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино; «Библиотека 
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как центр толерантности, взаимодействия наро-
дов и национальных культур Саратовской обла-
сти» Л.А. Канушиной, директора Саратовской 
областной универсальной научной библиотеки, 
выступившей от имени министра культуры Са-
ратовской области В.Н. Синюкова; «Современная 
публичная библиотека как место для позитивной 
самореализации и коммуникации молодежи (на 
примере Российской государственной библиоте-
ки для молодежи)» И.Б. Михновой, директора 
Российской государственной библиотеки для мо-
лодежи; «За границами культурного многообра-
зия. Экстремистская литература в библиотеке» 
М.Д. Афанасьева, генерального директора Госу-
дарственной публичной исторической библиотеки 
России; «Развитие системы доступности библио-
течных фондов: межведомственное взаимодей-
ствие» Я.Л. Шрайберга, генерального директора 
Государственной публичной научно-технической 
библиотеки России.
Помимо основной заявленной темы, на тра-
диционном ежегодном совещании руководителей 
библиотек обсуждаются наиболее актуальные и 
острые проблемы. В этом году специальное меро-
приятие было посвящено теме «Библиотека в ста-
тусе нового бюджетного учреждения: обмен опы-
том». Его провели В.К. Николаева, заместитель 
начальника отдела библиотек и архивов Департа-
мента культурного наследия и изобразительного 
искусства Министерства культуры Российской 
Федерации; А.В. Лихоманов, генеральный ди-
ректор Российской национальной библиотеки; 
А.И. Вислый, генеральный директор Российской 
государственной библиотеки; В.Р. Фирсов, прези-
дент Российской библиотечной ассоциации (РБА); 
И.А. Добрынина, директор Национальной би-
блиотеки Республики Карелия; Н.Н. Гунченко, 
директор Новгородской универсальной научной 
библиотеки; З.В. Чалова, директор Центральной 
городской публичной библиотеки им. В.В. Мая-
ковского. В рамках данного мероприятия прошла 
дискуссия по поводу Федерального закона РФ от 
8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) 
учреждений». Участники специального меропри-
ятия поделились опытом подготовки нормативно-
правовой документации, уделив особое внимание 
подготовке государственного задания, которое 
в новых условиях станет основным механизмом 
финансирования библиотек.
В первый день Совещания открылись также 
две выставки. Одна из них — выставка специа-
лизированного оборудования, информационных 
продуктов и изданий для библиотек «Библио-
течный контекст — 2011», в которой приняли 
участие 62 представителя издательств и книго-
торговых фирм из Москвы и Санкт-Петербурга. 
В ходе основного заседания было представлено 8 
презентаций.
Экспозиция иного рода открылась в холе пер-
вого этажа Нового здания — «Нужный человек на 
нужном месте». Выставка посвящена памяти Вла-
димира Николаевича Зайцева, первого президен-
та РБА, бывшего в 1985—2010 гг. генеральным 
директором РНБ. В конце первого дня заседаний 
участникам Совещания был также представлен 
документальный фильм о В.Н.Зайцеве. 
Второй день Совещания начался с лекций спе-
циально приглашенных докладчиков. Е.И. Кузь-
мин, председатель Межправительственного со-
вета Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех», председатель Российского комитета Про-
граммы ЮНЕСКО «Информация для всех», пре-
зидент Межрегионального центра библиотечного 
сотрудничества, выступил с лекцией «Культур-
ное разнообразие в России: лелеять и сохранять», 
И.М. Дзялошинский, профессор Национального 
исследовательского университета «Высшая школа 
экономики», председатель Совета директоров Неза-
висимого института коммуникативистики прочи-
тал лекцию «Глобализация массмедиа и проблемы 
культурного многообразия», писатель Л.Е. Улиц-
кая выступила на тему «Другие — это ад?». 
В продолжение основного тематического за-
седания во второй день Совещания доклады пред-
ставили: Н.А. Камбеев, директор Национальной 
библиотеки Республики Татарстан («Культурное 
многообразие в республике: Роль национальной 
библиотеки»); Ю.Ю. Лесневский, директор Но-
восибирской областной специальной библиоте-
ки для незрячих и слабовидящих («Современ-
ная библиотека — среда адаптивной культуры»); 
С.А. Басов, заведующий научно-методическим 
отделом РНБ («Корпоративная полнотекстовая 
база данных “Центральные библиотеки субъектов 
РФ” как основа интерактивного информационно-
методического взаимодействия»).
В завершение второго дня Совещания прошел 
круглый стол — встреча с руководителями и веду-
щими специалистами отрасли, который провели 
Т.Л. Манилова, В.К. Николаева, А.В. Лихоманов 
и В.Р. Фирсов. 
На подведении итогов Ежегодного совещания 
руководителей федеральных и центральных регио-
нальных библиотек России 26 октября 2011 г. было 
принято решение направить Обращение к Президен-
ту Российской Федерации Д.А. Медведеву от имени 
директоров ведущих библиотек из 72 субъектов Рос-
сийской Федерации с просьбой обеспечить решение 
двух важнейших вопросов дальнейшего развития 
библиотечного обслуживания в стране:
• о необходимости подключения всех библио-
тек России к Интернету и решения вопроса финан-
сирования данных мероприятий в соответствии с 
поручением Президента Российской Федерации 
2010 г.; 
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• о необходимости учета особенности книги как товара, обладающего 
особыми потребительскими свойствами и, соответственно, учета особых 
условий при осуществлении массовых закупок книг для библиотечных 
фондов при подготовке нового законопроекта о контрактной системе госу-
дарственных закупок. 
Материалы Совещания (программа, доклады в форме слайдов, фото-
хроника) размещены на сайте РНБ. Планируется публикация сборника 
докладов.
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